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Resumo:  
Este trabalho visa demonstrar a importância da Contabilidade Rural para o pequeno, médio e 
grande produtor rural, como uma ferramenta gerencial que permite, por meio da informação 
contábil, obter resultados para a otimização do potencial que cada empresa possui para se 
desenvolver. Dessa forma a contabilidade se torna uma ferramenta importante na gestão 
dessas empresas, através dela é possível planejar e controlar o empreendimento rural, 
independentemente de seu porte, já que um bom acompanhamento contábil contribui para 
se ter conhecimento racional dos recursos á disposição, auxiliando o produtor a utilizar-se de 
todas as suas técnicas para um gerenciamento correto e estratégico possibilitando o 
desenvolvimento das empresas, através de decisões corretas o que pode refletir diretamente 
nos resultados e consequentemente no sucesso das mesmas. Porém, partindo do principio 
que em muitos casos raramente o produtor utiliza a contabilidade rural e que muitos têm 
grande dificuldade em iniciar o registro de suas atividades, verificar suas contas durante o 
ciclo produtivo e apurar o resultado de cada cultura, relegando essas atividades a um 
segundo plano, isso se dá devido ao fato de muitos produtores rurais ainda enxergara 
contabilidade rural apenas como formalidade de legislação. Contudo, todas as atividades 
rurais por menores que sejam, precisam de um controle eficiente, uma vez que os impactos 
das decisões administrativas são fundamentais para uma boa gestão. Um fato real que 
acontece hoje na maioria das propriedades rurais é que muitos dos serviços contábeis que 
são importantes instrumentos de gestão não são utilizados por seus administradores ou 
proprietários, com isso o produtor rural guarda, apenas em sua memória, as informações que 
com o passar do tempo são esquecidas, e não são calculados na hora da comercialização 
dos produtos. Partindo apenas desse fato pode-se perceber a importância da contabilidade e 
consequentemente da contribuição do contador rural, que através de muito diálogo para com 
seu cliente, poderá conscientizá-lo e assim o produtor poderá entender que cada detalhe faz 
a diferença no resultado final. A pesquisa foi realizada durante o período de 08/2015 a 
07/2016, a partir de estudos bibliográficos, abrangendo a leitura, análise e interpretação de 
livros e artigos acadêmicos acessado via internet, para se ter informações sobre a 
importância da contabilidade rural para o ramo agropecuário e também quais são as 
dificuldades dos agricultores e dos contadores rurais propondo soluções. Concluído observa-
se que a contabilidade rural tem se tornado essencial no ramo agropecuário, podendo gerar 
e fornecer informações externas e internas úteis para a tomada de decisão que possibilitará 
o sucesso das empresas e consequentemente o crescimento das mesmas na atividade rural 
com o objetivo de maximização dos lucros.  
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